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Precoz Colomer 114 AD 
 
 
Tamaño: Medio o grueso y voluminoso. 
 
Forma: Oval y aplastado lateralmente desde la mitad hacia su ápice. Contorno esférico irregular con un 
labio más saliente que otro. Un poco acostillado el dorso. 
 
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Pequeño o mediano, visible de color gris casi negro, situado 
superficialmente en el mismo eje. A veces, por el levantamiento de uno de los labios da la sensación de 
estar ladeado. 
 
Sutura: Incolora. En surco desde la cavidad peduncular hasta cerca de la mitad del fruto, el resto más 
bien superficial. Algunas veces el surco es menos notable pero va de polo a polo y un labio más 
desarrollado que otro. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y medianamente profunda, con la parte ventral más levantada que la 
dorsal. Bordes marcadamente irregulares. 
 
Piel: Suavemente anteada o leve ruginosidad al tacto. Color: Amarillo anaranjado. Chapa rojo rosado o 
rojo granate. Punteado abundante de tono ciclamen oscuro, casi negro; otros, transparentes del color del 
fondo. 
 
Carne: Amarillo-anaranjada. Jugosa. Sabor: Suavemente acidulado, más marcado hacia la parte ventral. 
Aromático y agradable. 
 
Hueso: Libre, en cavidad amplia. Tamaño grande y alargado. Quillas muy marcadas en unos y leves en 
otros. Con abombado lateral o casi planos.  
 
Almendra: Amarga. 
 
Maduración: Últimos de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
